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ESTUDIO JURÍDICO SOBRE EL AUMENTO DE CUPOS DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS DEL 






Se realizó un estudio jurídico para establecer la eficacia de los mecanismos jurídicos de 
control sobre el aumento de cupos del servicio público de transporte terrestre automotor 
individual de pasajeros, que se presentó en el área metropolitana de Cúcuta, durante los 
años 2014 al 2018. Los objetivos fueron relacionar el aumento de cupos del parque 
automotor de taxis, analizar las medidas normativas metropolitanas promulgadas sobre este 
particular y proponer mecanismos para controlar el sobrecupo en la respectiva jurisdicción. 
En la metodología se aplicaron técnicas cuantitativas y descriptivas, para hacer el 
procesamiento de los datos disponible sobre el parque automotor de taxis, como también 
para analizar la normatividad metropolitana que autoriza la organización, control y 
vigilancia del transporte individual de pasajeros. En los resultados se analizaron las cifras 
sobre el inventario de vehículos que entregaron las empresas transportadoras habilitadas al 
ente regulador, donde se cuenta con unidades en modelos desde el año 1993 hasta el 2016. 
En contraste, se analizó la normatividad nacional y regional vigente para controlar el 
ingreso de nuevos taxis a los diferentes municipios que pueden autorizar esta operación, lo 
que demostró dificultades en la implementación del procedimiento de censo y del cierre 
definitivo del inventario. Como resultado, se proponen diferentes mecanismos 
administrativos, que pueden fortalecer la gestión de la autoridad competente, para limitar el 
aumento del parque automotor en el área metropolitana de Cúcuta y para fortalecer la 
competitividad de los servicios. 
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